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أثر برنامج تعليمي باستعمال الحاسوب على الرياضة المرتبطة بالصحة و الوعي الصحي على 
 مجموعة من جامعة البلقاء التطبيقية 
 
 جعفر فارس العرجان مزهر محفوظ جوينة





ر برنىامج تققيفىي تعليمىي والمبىرمج علىى الحاسى  اىلىي علىى تطىوير عنا ىر هدف البحث التعرف علىى تىيثي
 اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة وعلى مستوى الوعي الصحي لدى عينة من طلبة جامعة البلقاء التطبيقية.
م ) طال  ذكر من طلاب جامعة البلقاء التطبيقية (كليىا  المركىز) وذلىي فىي العىا051تكونت عينة البحث من (
) طالى ، طبىع علىيمم البرنىامج 57)، تم تقسىيممم الىى مجمىوعتين مجموعىة تجريبيىة بعىدد (6102-5102الجامعي (
)  بحيىث طبىع 57بعىدد ( التققيفي التعليمي بواسطة الحاس  اىلىي ومجموعىة ضىابطة لىم يطبىع عليمىا ذلىي البرنىامج
صىميم برنىامج بواسىطة الحاسى  ايلىي يمىدف  لىى عليمم مساق الرياضىة والصىحة بالطريقىة التعليميىة التقليديىة، تىم ت
اكسىىاب الطلبىىة معلومىىا  تققيفيىىة بماهيىىة اللياقىىة البدنيىىة المرتبطىىة بالصىىحة، وعنا ىىرها وطىىرق و ليىىا  تطويرهىىا، 
ومبادىء التدري  المستخدمة لذلي، اضافة الى اكساب الطلبة مجموعة من المعارف والمعلوما  المادفىة الىى تطىوير 
 وي الى نمط الحياة الصحي .الوعي الصحي و 
 
تم قياس المجموعتين بمجموعة من  ختبارا  اللياقة البدنية المرتبطة بالصىحة والتىي تتمقىي فىي (قىوة وتحمىي  
عضلا  البطن، قوة القبضة المسيطرة، التركي  الجسىمي، اللياقىة القلبيىة التنفسىية، والمرونىة المفصىلية) اضىافة  لىى 
ة علىى اسىتبانة الىوعي الصىحي، بحيىث طبقىت تلىي ايختبىار  قبىي البىدىء فىي تطبيىع اسىتجابة افىراد عينىة الدراسى
 البرنامج التققيفي التعليمي بواسطة الحاس  اىلي وبعد اينتماء منه. 
 
اشار  النتائج الى وجود فروق ذا  ديلة احصائية لدى افراد المجموعة التجريبية ولصالح القياس البعدي في 
بدنيىة المرتبطىة بالصىحة، اضىافة الىى وجىود تحسىن كبيىر ذو ديلىة احصىائية فىي مسىتوى الىوعي متغيىرا  اللياقىة ال
الصحي لديمم، واستنتج الباحقان ان تدريس مساق الرياضة والصىحة بالبرنىامج التققيفىي التعليمىي المحوسى  قىد أدى 
 ف الصحة. الى زيادة دافعية الطلاب واتجاهاتمم اييجابية نحو ممارسة النشاط الرياضي بمد
 
وفي ضوء ذلي يو ي الباحقان بضرورة تحويي مادة الرياضة والصحة والتي ياخذها الطلبة في جامعة البلقاء 
التطبيقية كمتطل  من متطلبا  الجامعة الى مادة تىدرس بطريقىة حاسىوبية مبرمجىة، يهميىة ذلىي فىي اكسىاب الطلبىة 
طبيع ذلي في رفع مستوى اللياقة البدنيىة المرتبطىة بالصىحة لمىم، اكبر قدر ممكن من الفائدة العلمية وبما يمكنمم من ت
وفي زيادة ورفع مستوى الوعي الصحي لمم، وضرورة تعميم البرنامج التققيفي التعليمي والمبرمج من قبىي الباحقىان 
  علىى مختلىا اسىاتذة مسىاق الرياضىة والصىحة واعتمىاد  كمىادة اساسىية للتىدريس، والعمىي علىى تزويىد كافىة قاعىا
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THE IMPACT OF COMPUTER INSTRUCTIONAL EDUCATIONAL 
PROGRAM ON THE HEALTH RELATED PHYSICAL FITNESS 
AND HEALTH AWARENESS AMONG A SAMPLE OF AL- BALQA 
APPLIED UNIVERSITY STUDENTS 
 
Mazher Mahfouz Jweihan             & Jafar Faris Al Arjan 
 
ABSTRACT 
The research aims to identify the impact of computerized educational application to 
develop health related physical fitness at the level of health awareness among a sample 
of Balqa Applied University students. 
The sample of the research (150) student, from Al- Balqa Applied University (center 
colleges) in the academic year (2015-2016), were divided into two groups. The 
experimental group of (75) students which studied the course using the computerized 
tutorial and the control group of (75) students not applied that application, study the 
course using traditional manner. The application aims to give students educational 
information related to the fitness and health, and its elements, methods and mechanisms 
developed, and the principles of training used in it, in addition to the acquisition of 
knowledge and information aimed at developing health awareness down to a healthy 
lifestyle. 
The measure sets a series of tests health related physical fitness, which (strength and 
holds the abdominal muscles, the power of the dominant grip, physical makeup, fitness 
cardiorespiratory, flexibility) in addition to the study sample in response to a 
questionnaire of health awareness. 
The results indicated the presence of statistically significant differences among members 
of the experimental group, differences in favor of telemetric in the health related 
physical fitness, in addition to a large statistically significant in the level of awareness of 
health improvement they have, and the researchers concluded that the teaching of sports 
course and health program educational tomography has led to increase in students' 
motivation and positive attitudes towards the practice of physical activity to obtain 
health. 
In light of this, the researchers recommended the need to replace the sport and health 
course taken by students at the University of Balqa Applied as a university requirement 
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teaching the as much as possible from the scientific interest and so that they can apply it 
to raise related fitness level of their health, and to increase and raise their level of health 
awareness, and the need to generalize the educational tutorial programmed by the 
researchers for various professors of the sport and health course. And adopting it as a 
basic material to teach, and work to provide all the lecture halls at the university with 
technological and technical equipment for the application of the educational software. 
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 الدراسة :  مقدمة ومشكلة
التكنولوجيىىا هىىي الوسىىائي التقنيىىة التىىي تتىىيح للنىىاس تحسىىين محىىيطمم، وتمكىىنمم مىىن معرفىىة اسىىتخدام الأدوا  
واىي  للقيام بالممما  المعقدة بكفاية واقتدار، فنحن نستعمي التطبيع التكنولىوجي للسىيطرة علىى العىالم الىذي نعىي 
معرفة والأنظمة والأدوا  التي من شينما تسميي حياتمم وجعلمىا أفضىي. فيه. والتكنولوجيا تمكن الناس من استخدام ال
فمم يستخدمونما لتحسين أدائمم العملي، ومىن خىلال التكنولوجيىا يمكىنمم التوا ىي بشىكي أفضىي. كمىا أن التكنولوجيىا 
مكان وهي تجعي  تمكن الناس من زيادة انتاجمم ومبانيمم ووسائي موا لاتمم وتحسينما. فالتكنولوجيا موجودة في كي
 )7002 ,obreCiD ;6002 ,.la te yatligaC ;6002 ,.la te imarbA ;4002 ,.la te noraA(الحياة أفضي
ومع هذا التقدم العلمي والمعرفي المذهي وثورة تكنولوجيا المعلومىا  وايتصىاي  التىي نعيشىما اليىومح أ ىبح 
والعملية. فلم يعد بالإمكان مواكبة هذا التطىور والتغيىر فىي هىذ   الحاس  اىلي جزءا ًأساسيا من حياتنا اليومية العلمية
الحيىاة العصىرية بعيىدا ًعىن اسىتخدام هىذا الجمىاز الىذي سىمي وسنىرا عمليىة ايتصىال ونقىي المعلومىا  بىين الشىعوب 
 3102,mejeN( &annahuM;3102,catyA ;4102,simahK &ikaF-lA(والأفراد
لمختلفة في تحقيع الأهىداف المختلفىة، ففىي ةرفىة الصىا علىى سىبيي المقىال واليوم تستخدم أنواا التكنولوجيا ا
هناك استخدام لبرامج الطباعة المختلفة والمراسلة عبر البريد الإلكتروني وبرامج قواعد البيانىا  وتنسىيع النصىو 
ياضىيا . ومىن الممىم تسىمي المفىاهيم العلميىة ومفىاهيم الر  كمىا أن بىرامج التخطىيط التي تنمي ممارا  العمي المنظم،
الأخىىذ بايعتبىىار كيفيىىة اخىىتلاف هىىذ  الأدوا  ايلكترونيىىة والمزايىىا التىىي تميىىز كىىلا ًمنمىىا وتجعلمىىا مفيىىدة فىىي مجىىال 
وتتفىاو  الأدوا  التكنولوجيىىة المسىتخدمة فىىي ةرفىة الصىا هىىذ  الأيىام ابتىىداًء مىن اسىىتخدام   ).4991التعليم(بىاكر،
)، وانتمىاًء بموسىوعا  المعلومىا  العلميىة rossecorp drowمعىالج الكلمىا  (أدوا  تعتمد على التطبيىع كبرنىامج 
والوثائع التاريخية الأولية على اينترنىت والقنىوا  التلفازيىة والتعلىيم المفتىوي الىذي يىربط ةىرف الدراسىة فىي بلىدين 
 مختلفين بعضمما ببعض.
ستفادة، ويشمي ذلي الطلاب الذين يعانون من  ن استخدام التكنولوجيا في التعليم يمكن جميع طلاب العلم من اي
الإعاقا  الجسدية. ومع ذلي فلا بد من الحذر عند وضىع الخطىط التكنولوجيىة، وذلىي لأن اسىتخدام التكنولوجيىا بىاه  
القمن. فعدد قليي من المؤسسا  تستطيع مواكبة التحديث التكنولوجي في أجمزتما، فعلىى سىبيي المقىال ي تملىي جميىع 
  المصادر المالية الكافية لمواكبة التحديقا  والتغييرا  في برمجيا  أجمزة الحاسوب ومكوناتمىا. ويصىا المؤسسا
أوي: يمكىن اسىتخدام التكنولوجيىا كمىدرس  ) أربع وظائا أساسية يستخدام التكنولوجيا فىي دعىم الىتعلم.4991مينز (
باسىتخدام الحاسىوب، ثانيىىا:   التربىوي والتعلىىيم خىا مىن خىلال بىرامج حاسىوبية للتىدري  والتعلىىيم وبىرامج التلفىاز
نستخدم التكنولوجيا للبحث والتوسع في موضوا مىا مىن خىلال موسىوعا  الأقىرا المضىغوطة ومحركىا  البحىث 
ايلكترونيىىة علىىى شىىبكة اينترنىىت ومختبىىرا  الحاسىىوب، ثالقىىا: قىىد تسىىتخدم التكنولوجيىىا وسىىيلة لإنتىىا  المعلومىىا  
خلال استخدام برامج معالج الكلما  وبرامج الطباعة وبرامج التصميم ومحركا  البحث على  وتخزينما وتحليلما من
تعىد التكنولوجيىا وسىيلة للاتصىال مىع اىخىرين مقىي البريىد   شىبكة اينترنىت وأجمىزة تسىجيي مونتىا  الفيىديو، رابعىا:
اليوم بمعرفة تمخضىت عنمىا ثقافىا  متعىددة الإلكتروني والتعليم المفتوي باستخدام الأقمار الصناعية، كما يتسم العالم 
وها نحن في العقد القاني  من القرن الواحد والعشرين الذى يذخر بمتغيىرا  عديىدة تمقىي ثىورة علميىة وتكنولوجيىة ي 
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فىىى المجىىال التكنولىىوجى فكلمىىا زاد  المعلومىىا  زاد   كمىىا يتسىىم هىىذا القىىرن بالإنجىىازا  العلميىىة وبخا ىىة
الحاجة  لى اسىتحدا  وسىائي تكنولوجيىة جديىدة ومىع اسىتحدا  تلىي الوسىائي الجديىدة تىزداد المعلومىا  التىى نحصىي 
عليما ولقد أ بحت التكنولوجيا تتدخي فى كي جان  من جوان  حياتنا وأحد هذ  الجوان  هى العملية التدريبية، ومما 
شي فيه أن الحاس  اىلي  قد نال حظا وافرا من الإهتمام بين المتخصصين وةير المتخصصىين، وبىين المنظىرين ي 
والمطبقين، بين علماء النفس وعلماء الإجتماا، وبين المربين أ حاب الفلسفا  المختلفة وبىين المنفىذين فىى مىدارس 
حاسى  اىلىي أ ىبح لىه اسىتخداما  هائلىة فىي شىتى التعلىيم الرسىمى وةيىر الرسىمى، ولعىي مىرد هىذا ايهتمىام ان ال
 & ,.L .zenaY(مجىاي  الحيىاة، التعليميىة والتدرسيسىة والتدريبيىة وايقتصىادية وةيرهىا الكقيىر مىن المجىاي  
 7002( ,.la te revolG ;1102,elyoC
  الكقيىر مىن حيث شاا استخدام الكمبيىوتر فىى اىونىة الأخيىرة فىى مختلىا ميىادين الحياةحوأثبىت كفىاءة وفىر
الجمد والوقت والتكلفه فى معاهد أبحا  الفضاء، والبنوك، والإحصىاء السىكانى، والأعمىال التجاريىة والميزانيىا ، و 
 التصميما  المعماريه والمندسية وفى المجال الرياضى وةيرها من المجاي  المختلفة
تخدام الحاسىوب كوسىيلة مسىاعدة فىي وقد أشار  العديد مىن الدراسىا   لىى أن ايتجاهىا  الإيجابيىة نحىو اسى
عملية التدريس لما الأثر الفعال في جذب انتبا  الطلبة وتحفيىزهم و  ثىارة دافعيىتمم نحىو المشىاركة الفعالىة فىي العمليىة 
التعليمية وفي زيادة  تحصيلمم العلمي وفي اكسابمم العديد من ممارا  الحياة الصحية وبما يؤثر على الوعي الصحي 
تعدد  الدراسا  التي استخدمت الحاس  اىلي كوسيلة تعليمية تدريسية في مجىال التربيىة والتعلىيم وفىي  لديمم، حيث
 )5002,sniggiH & llaH ;2102,madakaB ;1002 ,murgleP(المجال الرياضي والصحي ومنما 
أثر اسىتخدام ) في دراسة هدفت   لى التعرف على 6002ومن تلي الدراسا  ما قام به (الحايي وبني سلامة، 
أسلوبين في تعليم السباحة على مستوى الأداء المماري لدى طلبىة كليىة التربيىة الرياضىية بالجامعىة الأردنيىة. تكونىت 
عينة الدراسة من مجموعتين، الأولى المجموعة التجريبية وتم تعليمما الممارا  المقررة عن طريىع شىبكة اينترنىت 
مواقىىع المحىىددة مسىىبقا والمتضىىمنة  ىىورا توضىىيحية ثابتىىة ومتحركىىة وذلىىي مىىن خىىلال رجىىوا الطلبىىة الىىى بعىىض ال
للممارا  قيد الدراسة، والمجموعة القانيىة، المجموعىة الضىابطة وتىم تعليممىا الممىارا  المقىررة مىن خىلال البرنىامج 
وجىود فىروق  المعتاد الذي يُدرس في كلية التربية الرياضية بالجامعة الأردنية. أشار  نتىائج التحليىي الإحصىائي  لىى
ذا  ديلة  حصائية في مستوى الأداء المماري بين أفراد المجموعتين لصالح أفراد المجموعة التجريبية في ممىارا  
اينزيق على البطن، وممارة سباحة الظمر ايبتدائية، وممارة سباحة الزحا على البطن. كما أظمر  النتائج وجود 
مىوعتين لصىالح أفىراد المجموعىة الضىابطة فىي ممىارا  ضىربا  الىرجلين فروق ذا  ديلة  حصائية بين أفراد المج
علىى الظمىر، وممىارة ضىربا  الىرجلين علىى الىبطن، بينمىا لىم تظمىر النتىائج  فىروق ذا  ديلىة  حصىائية بىين أفىراد 
 المجموعتين في ممارا  الوقوف بالماء العميع، وممارة القفز بالماء العميع.
بدراسة هدفت للتعرف  لى واقع استخدام شبكة الإنترنت فىي التعلىيم لطلبىة  )6002كما قام (الحايي وشاهين، 
كليا  التربية الرياضية في الجامعة الأردنية وجامعة حلوان (جممورية مصر العربية)، و لى التعرف على اتجاهىا  
طلبىة كليىة التربيىة الطلبة نحو استخدام الشبكة والمعوقا  التي تىواجممم فىي ضىوء بعىض المتغيىرا  علىى عينىة مىن 
طالبىا وطالبىة، ومىن طلبىة كليىة التربيىة الرياضىية فىي جامعىة حلىوان  451الرياضىية فىي الجامعىة الأردنيىة وعىددهم 
طالبا وطالبة، وأسفر  النتائج  لىى أن طلبىة كليىة التربيىة الرياضىية بالجامعىة الأردنيىة أكقىر اسىتخداما  761وعددهم 
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نحو استخدام الشبكة في التعليم، وأن هناك معوقا  أكقىر تعيىع اسىتخدام شىبكة الإنترنىت تواجىه طلبىة جامعىة حلىوان. 
 لرياضية على اتجاها ) بدراسة هدفت التعرف  لى أثر استخدام الحاسوب في تدريس التربية ا4002وقام( الحايي، 
الطلبة في الجامعة الأردنية نحو  في ضوء بعض المتغيرا . ودلت النتائج علىى وجىود فىروق  يجابيىة فىي اتجاهىا   
الطلبىة نحىو الحاسىوب، وأن الطلبىة الأكقىر خبىرة فىي اسىتخدام الحاسىوب لىديمم اتجاهىا  أكقىر  يجابيىة. كمىا أظمىر  
  الىذكور الإنىا ، وعىدم وجىود فىروق فىي اتجاهىا  الطلبىة تعىزى للتحصىيي النتىائج انىه ي توجىد فىروق بىين اتجاهىا
 الأكاديمي.
) بدراسىة تمىدف  لىى التعىرف علىى أثىر اسىتخدام الحاسىوب فىي تىدريس بعىض 6002وقام (الحايي وعيسى ،
دام الحاسىوب مناهج التربية الرياضية في الجامعة الأردنية والجامعة الماشمية على اتجاها  الطلبة نحو التعلم باسىتخ
في ضوء بعض المتغيرا  على عينة من الطلبة المسجلين في مساق طىرق وأسىالي  التىدريس فىي التربيىة الرياضىية 
طالبا وطالبة من الجامعتين. وأسفر  النتائج عىن وجىود فىروق  حصىائية فىي اتجاهىا  الطلبىة لصىالح  101وعددهم 
الأربعة وعلى المقياس بصورته الكلية، فيما ظمر فروق  حصائية طلبة الجامعة الأردنية على ثلاثة من أبعاد المقياس 
بىين الطلبىة الىذكور والطالبىا  الإنىا  ولصىالح الإنىا ، ووجىود فىروق لصىالح الطلبىة الأكقىر خبىرة حاسىوبية وذوي 
 التحصيي المرتفع.
 خىرون، ومن الدراسا  التي بحقت في موضوا الوعي الصحي لدى طلبة الجامعا  مىا قىام بىه (العرجىان و
) بدراسة هدفت التَّعرف على مستوى اْلوعي الصنِّ حي ومصادر اْلحصول على اْلمعلومىا  الصنِّ ىحية لىدى طلبىة 3102
) طالبىا ًوطالبىة ًتىم  ختيىارهم عشىوائيا،ً طبقىت علىيمم اسىتبانة 6191جامعة اْلبلقاء التَّطبيقية، حيث تكونت العينة مىن (
) مجاي ، أشار  النَّتائج  لى أن مستوى اْلىوعي 7) فقرةٍ موزعة على (26اْلوعي الصنِّ حي ومصادر  واْلمكونة من (
٪) مىن الطَّلبىة لىديمم مسىتوى 55.09٪)، و لىى أنَّ نسىبة (72.58الصنِّ ىحي اْلعىام جىاء عاليىا ًبنسىبة ماويىة للاسىتجابة (
 لمتغيىرا  (اْلجىنس ٪) لديمم مستوى  حن ي متوسط، و لىى أنَّ اْلىوعي الصنِّ ىحي يتبىاين تبعىا ً 44.9 حي عاٍل ونسبة (
واْلمستوى الدنِّ راسي)، حيث أظمر  النَّتائج وجود فىروق  حصىائية دالىة فىي مسىتوى اْلىوعي الصنِّ ىحي تبعىا ًللمتغيىرين 
ولصالح الإنا  وطلبة السَّنة الرن ابعة، و لى أنَّ أكقر اْلمصادر الَّتي يحصي منما الطَّلبىة علىى اْلمعلومىا  الصنِّ ىحية هىي 
 وسائي الإعلام.
برز مشكلة الدراسة من خلال حر اْلمجتمعا  اْلمعا رة علىى تطىوير نُظممىا التَّعليميىة، وتحقيىع أعلىى وت
درجىىا  اْلجىىودة فىىي اْلمخىىر  التَّعليمىىي، وقىىد أ ىىبحت قضىىية جىىودة التَّعلىىيم موضىىع اهتمىىام اْلمعنيىىين بىىالتَّعليم علىىى 
َي لمواجمىة تحىديا  اْلقىرن اْلحىادي واْلعشىرين يتمقَّىي فىي الصَّعيدين الإقليمي واْلعالمي، حيث يرى اْلكقيىرون أن السَّىبي
 ,.la te oiaG، 8002أحمد،  ;0102الكردي،  ;0102رفع جودة ونوعيَّة التَّعليم وتحسين مخرجاته (عبد الرحمن، 
 )0102 ,.la te yremA ;0102
بما مىن أسىالي  تىدريس وتقىويم لكن تطوير التَّعليم ونظمه ي يقتصر على تطوير اْلعملية التَّعليمية وما يتصي 
بىىي يجىى  أن يتعىىدى ذلىىي  لىىى ضىىرورة امىىتلاك اْلمخرجىىا ِّ التَّعليميىىةِّ قىىدرا ًعاليىىا ًمىىن الس ىىلوكينا  التىىي تحتاجمىىا فىىي 
اْلمحافظةِّ على الصنِّ ىحةِّ اْلعامىةِّ ، وذلىي ي يحصىي اي مىن خىلال قيىام اْلجامعىة ببرمجىة اْلعديىد مىن اْلبىرامج والنَّشىاطا  
ى رفىىعِّ مسىىتوى اْلىىوعي الصنِّ ىىحي لطلبتمىىا، علىىى اعتبىىار أن اْلجامعىىة بمفموممىىا اْلمعا ىىر هىىي مؤسسىىة لمىىا اْلمادفىىة  لىى
خصو ىيتما وسىماتما الَّتىي تميزهىا عىن ةيرهىا مىن اْلمؤسسىا  اْلمجتمعيىة الأخىرى، حيىث تحتىي مكانىة متميىزة فىي 
لمواجمىىىىة التَّحىىىىديا  ومواكبىىىىة  التَّغييىىىىرِّ والتَّطىىىىويرِّ ، والَّىىىىذي يعتبىىىىر أهىىىىم سىىىىمة مىىىىن سىىىىما  اْلعصىىىىر اْلحىىىىديث
 ;9002 ,hemalaS& ruobraB;9002 ,.la te llewdaerT;0102,ytrehoD &sirooD(اْلمسىتجدا 
 ;8002 ,nutlA ;8002 ,idaslA&redahK ;9002 ,.la te llirreM ;9002 ,.la te ednahpseD
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وفي اْلمجتمعا  الأخرى في شتى مجاي  اْلحياة، وفي ظىي الىدَّعوة  لىى اْلجىودة فىي جميىع اْلمجىاي ، يىيتي الإهتمىام 
بموضىوا الصنِّ ىحة والس  ىلوك الصنِّ ىحي واللياقىة البدنيىة المرتبطىة بالصىحة، حيىث يُنظىر للصنِّ ىحة فىي اْلمبىاد  النَّظريىة 
ى أنما حالة ٌفردية ٌمن الإحسىاس باْلعافيىة يكىون فيمىا اْلفىرد قىادرا ًعلىى تحقيىع التَّىوازن بطريقىة مناسىبة بىين اْلحديقة  ل
 ;0102 ,.la te hkiehS ;1102 ,izajiH&bitahK(اْلمتطلبىا  اْلجسىدية الدَّاخليىة واْلمتطلبىا  اْلخارجيىة للبياىة
 )0102 ,sitroF-zeréP &zeíD allU ;0102 ,deyaS-lE ;0102 ,.la te gneM
ونظرا ًلزيادة ايعتماد علىى اْلوسىائي التنِّكنولوجيىة أن زاد معىدل الإ ىابة بىالأمرام واْلمضىاعفا  الصنِّ ىحيَّة 
اْلمرتبطة بقلة اْلحركة وانخفام معدل النَّشاط اْلبدني اْليومي للإنسان، واْرتفاا مؤشىرا  اْلبدانىة والزنِّ يىادة فىي اْلىوزن 
جتماعيىة ومىن تلىي الأمىرام ضىغط الىدَّم ، الس ىكري، ، الأمىرام اْلقلبيىة اْلوعائيىة  هشاشىة بين مختلىا الشَّىرائح الإ
اْلعظام   ضافة  لى ظمور اْلعديد من التَّقارير اْلعلمية والَّتي ربطت مىا بىين اْلخمىول اْلبىدني واْلبدانىة والإ ىابة بىبعض 
 ،)0102 ,irouV ;0102 ,.la te nosretsaM(أنواا السَّرطان 
ي جاء  فكرة البحث لدى الباحقان في العمي على ايجىاد نىوا جديىد فىي التعلىيم مىن خىلال البحىث فىي اثىر لذل
 .التعليم باستخدام الحاس  اىلي على اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة والوعي الصحي
 
 اهداف الدراسة :
 يمدف البحث الى التعرف على ايهداف التالية: 
تققيفي تعليمي والمبرمج على الحاس  اىلي على تطوير عنا ر اللياقة البدنية التعرف على تيثير برنامج  .1
 المرتبطة بالصحة لدى عينة من طلبة جامعة البلقاء التطبيقية. 
التعرف على تيثير برنامج تققيفي تعليمي والمبرمج على الحاس  اىلي على مستوى الوعي الصحي لدى عينة  .2
 ة.من طلبة جامعة البلقاء التطبيقي
 تساؤلات الدراسة : 
 وضع الباحقان التساؤي  التالية والتي تشكي الإطار العام للبحث وهي: 
ما هو تيثير البرنامج التققيفي التعليمي والمبرمج على الحاس  اىلي على تطوير عنا ر اللياقة البدنية  .1
 المرتبطة بالصحة لدى عينة من طلبة جامعة البلقاء التطبيقية؟.
البرنامج التققيفي التعليمي والمبرمج على الحاس  اىلي على مستوى الوعي الصحي لدى عينة  ما هو تيثير .2
 من طلبة جامعة البلقاء التطبيقية؟
 اجراءآت الدراسة: 
 منهج الّدراسة: 
 ستخدم الباحقان المنمج التجريبي من خلال وجود مجموعتين هما المجموعة التجريبية والمجموعة 
المستقي (البرنامج التققيفي التعليمي) والذي يتم البحث في أثر  على المتغيرا  التابعة (اللياقة  الضابطة، والمتغير
البدنية المرتبطة بالصحة بعنا رها ايربعة "اللياقة القلبية التنفسية، التركي  الجسمي، القوة العضلية والمرونة 
 المفصلية" )
 مجتمع الدراسة: 
لبة كليا  مركز الجامعة وفي الفصي الدراسي القاني للعام الجامعي تكون مجتمع الدراسة من جميع ط
 ).6102-5102(
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) طال  تم اختيارهم عشوائيا من الطلبة الذكور في الفصي الدراسي القاني 051تكونت عينة الدراسة من (
ريبية من الطلبة المسجلين )ـ تم توزيعمم عشوائيا الى مجموعتين، مجموعة تج6102-5102من العام الجامعي (
) طال  طبع عليمم البرنامج التققيفي التعليمي والمبرمج على الحاس  اىلي 57لمساق الرياضة والصحة بعدد (
) طال  57والمادف الى تطوير اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة ومستوى الوعي الصحي، ومجموعة ضابطة بعدد (
 والصحة ولكن طبع عليمم التعليم التقليدي فقط. من الطلبة المسجلين لمساق الرياضة 
 
 ) يوضح الخصائص الديمغرافية يفراد عينة الدراسة.1والجدول (






 المجموعتين   
 )051-(ن   
 % تكرار % تكرار % تكرار
 الكلية:
 7.23 94 7.83 92 7.62 02 انسانية
 3.76 101 3.16 64 3.37 55 علمية
 المستوى الدراسي:
 3.73 65 7.22 71 0.25 93 سنة اولى 
 3.32 53 7.43 62 0.21 9 سنة ثانية 
 3.91 92 0.02 51 7.81 41 سنة ثالقة 
 0.02 03 7.22 71 3.71 31 سنة رابعة 
 ايب: مستوى تعليم
 3.1 2 3.1 1 3.1 1 ثانوية عامة فما دون 
 3.91 92 3.12 61 3.71 31 دبلوم 
 3.93 95 3.73 82 3.14 13 بكالوريوس
 0.04 06 0.04 03 0.04 03 ماجستير فيعلى 
 مستوى تعليم ايم:
 3.54 86 7.85 44 0.23 42 ثانوية عامة فما دون 
 0.02 03 0.02 51 0.02 51 دبلوم 
 0.02 03 0.21 9 0.82 12 وريوسبكال
 7.41 22 3.9 7 0.02 51 ماجستير فيعلى 
 الدخي العائلي الشمري: 
 3.91 92 3.12 61 3.71 31 د. أ 005أقي من 
 3.35 08 3.75 34 3.94 73 د.أ 0001 – 005من ˂ 
 3.72 14 3.12 61 3.33 52 د. أ 0001من ˂ 
 التدخين:
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 0.25 87 0.06 54 0.44 33 ةير مدخن حاليا





)  لى التكافؤ بين المجموعتين في القياس القبلي وعلى متغيرا  اللياقة البدنية المرتبطة 2فيما يشير الجدول (
 بالصحة وعلى استجابة افراد عينة الدراسة على استبانة الوعي الصحي
  
) التكافؤ بين المجموعتين في القياس القبلي وعلى متغيرا  اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة وعلى 2الجدول (
 استجابة افراد عينة الدراسة على استبانة الوعي الصحي
 المتغيرا 
 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية 
 قيمة ( ) وديلتما  الفرق
 انحراف متوسط انحراف متوسط
 المتغيرا  المورفولوجية ومتغيرا  اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة : 
 SN221.0، 102.1 81.1 94.01 33.47 04.31 15.57 الوزن (كغم)
 SN232.0، 200.1 00.0 90.0 57.1 60.0 57.1 الطول (متر)
 SN261.0، 299.0 63.0 94.3 51.42 84.4 15.42 )2مؤشر كتلة الجسم (كغم/م
 SN342.0، 898.0 63.0 93.6 06.51 0.7 69.51 ي عضلا  البطن (مرة/دقيقة)قوة وتحم
قوة وتحمي عضلا  الصدر 
 والكتفين(مرة/دقيقة)
 SN101.0، 109.1 36.1 81.7 82.81 13.5 56.61
 SN122.0، 498.0 97.1 88.5 42.14 34.5 54.93 قوة القبضة المسيطرة (كغم)
دقيقة)  21 اللياقة القلبية التنفسية (جري ومشي
 متر
 SN345.0، 129.1 99.51 0.574 1.7591 7.044 90.3791
 SN376.0، 567.0 26.1 31.8 27.81 7.7 01.71 المرونة المفصلية (سم)
 مجاي  الوعي الصحي: 
 SN100.1، 321.1 80.0 05.0 10.2 93.0 29.1 التنِّغذية
 SN652.0، 100.1 1.0 66.0 96.1 35.0 97.1 الصحة الشخصية
 SN 161.0، 434.0 70.0 85.0 09.1 45.0 79.1 همية ممارسة النَّشاط البدنيأ
 SN 102.1، 723.0 20.0 85.0 49.1 46.0 29.1 اْلقوام
 SN 141.1، 878.0 20.0 93.0 01.2 14.0 21.2 تكوين وعمي اْلجسم اْلبشري
 SN111.0، 999.0 8.0 05.0 01.2 23.0 91.2  حة الأُسرة والمجتمع
 SN982.0، 465.0 80.0 82.0 79.1 15.0 98.1 الطنِّ بي الدَّورياْلكشا 
 SN987.0، 767.0 20.0 92.0 10.2 35.0 30.2 الوعي الصحي الكلي
 
 = ي يوجد فروق احصائية  SN)، 10.0** دالة عند مستوى (
جموعة ) عدم وجود فروق احصائية دالة بين افراد المجموعة التجريبية وافراد الم2يتضح من الجدول (
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 ادوات الدراسة: 
 استخدم الباحقان ايدوا  التالية من أجي جمع بيانا  البحث من قبي افراد عينة البحث: 
 اولا: استمارة البيانات الديمغرافية:
الدراسىي، مسىتوى تعلىيم ايب، مسىتوى تعلىيم ايم، التىدخين، الىدخي  بحيث تتضمن بيانا  (العمر، المسىتوى
 العائلي الشمري).  
 ثانيا: اختبارات عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة: 
تم قياس عنا ر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة وهي: اللياقة القلبيىة التنفسىية بواسىطة تطبيىع  ختبىار جىري 
بحيىث تىم تيديىة هىذا الإختبىار حىول ملاعى  8991 ,ycaL &datsaH( ،7002(المزيني،  ) دقيقة21ومشي لزمن (
) متر عرضا،ً وقيىاس مرونىة عضىلا  أسىفي الظمىر والفخىذ الخلفيىة مىن 06 -طوي  051بقياسا  تراوحت ما بين (
) 04ضلعه (خلال الجلوس الطويي بإستخدام  ندوق المرونة حيث تم  ستخدام  ندوق المرونة الخشبي مربع طول 
) 04) سم، بحيث تكىون بىارز   لىى الأمىام بمقىدار (08سم، ومقبت فوق سطحه العلوي مسطرة مدرجة (سم) طولما (
)، وأعطي لكيِّ مفحو ثلا  محاوي  بينمما فترة راحه بحيث يىتم  عتمىاد القىراءة الأعلىى فىي 2991سم (المزاا، 
 التحليي الإحصائي.   
يىد المسىيطرة بواسىطة مقيىاس قىوة القبضىة مىع تعىديي مقىبض المقيىاس تبعىا ًوتم قياس قوة عضلا  القبضة لل
لحجم قبضة المفحو ، يتم تسجيي ثلا  محاوي  لكي مفحو بينمما فترة راحة ثم يىتم  عتمىاد القيمىة الأعلىى مىن 
؛  6002، العرجىىان والكيلانىىي، 7002العرجىىان، 8002أجىىي  عتمادهىىا فىىي التحليىىي الإحصىىائي(العرجان وذيىى ، 
 )7991؛ المزاا،9002العرجان والدراوي، 
وقياس قوة وتحمي عضلا  البطن عن طريع تسجيي عدد المرا  الصىحيحة التىي يؤديمىا المفحىو خىلال 
) دقيقة، من خلال  ختبار الجلوس من الرقود على الظمر، ويبدأ الإختبار بين يستلقي المفحىو علىى ظمىر  فىوق 1(
) درجىىة تقريبىىا،ً بينمىىا القىىدمين متقىىاربتين، واليىىدان 08ين بزاويىىٍة مقىىدارها (مرتبىىة خا ىىة، وتكىىون الركبتىىان مقنيتىى
موضوعتان على الصدر ومتقاطعتان (أ ابع اليد اليمنى باتجىا  الكتىا الأيسىر، وأ ىابع اليىد اليسىرى بإتجىا  الكتىا 
محاولىة تمريىر يىد  الأيمن)، مع مراعاة أن يتم تيكد الفاحص من التصاق ظمر المفحو بالأرم تمامىا،ً مىن خىلال 
بين ظمر المفحو وبين الأرم، ويقوم زميي  خىر بتقبيىت القىدمين، وذلىي بالضىغط عليممىا برفىع مسىتخدما ًيديىه، 
وعند  عطاء  شارة البدء ( ستعد،  بدأ)، يشىرا المفحىو فىي رفىع جذعىه لبمىام بىدًء مىن الكتفىين ثىم الظمىر (تقىوس 
عود المفحو بكامي جذعه  لىى الأرم ( لىى الوضىع الإبتىدائي) حتىى تدريجي) حتى يلامس المرفقان الفخذين، ثم ي
يلامىس الكتفىىان الأرم (بىىدون  رتطامممىىا بقىىوة)، تكىرر الخطىىوتين السىابقتين (الجلىىوس مىىن الرقىىود ثىىم العىىودة  لىىى 
، 8002،  العرجان وذي ، 7002الرقود) لأكبر عدد ممكن من المرا  بشكي  حيح خلال دقيقة واحدة، (العرجان، 
 ).1002الدليي الإرشادي لدول مجلس التعاون الخليجي، 
 
 ثالثا: مقياس الوعي الصحي: 
) بمىدف قيىاس 3102 سىتخدم الباحقىان مقيىاس اْلىوعي الصنِّ ىحي والَّىذي أعىد  و ىممه (العرجىان، و خىرون، 
) 7قرة موزعىة علىى () ف16مستوى اْلوعي الصنِّ حي لدى ُطلاب جامعة البلقاء التطبيقية في ايردن، الَّذي يتكون من (
مجاي  هي: التنِّغذية، الصنِّ حة الشَّخصية، أهمية ممارسة النَّشاط اْلبدني، اْلقوام، تكوين وعمي اْلجسىم اْلبشىري،  ِّ ىحة 
الأُسرة واْلمجتمع واْلكشا الطنِّ بي الىدَّوري، بحيىث تكىوَّ ن ُسىلم الإجابىة مىن ثلاثىة بىدائٍي هىي: (دائمىا ولمىا ثلاثىة نقىاط، 
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٪) مسىتوى  ىحن ي 0.05٪) مستوى  حن ي متوسط، (أقىي مىن 99.47-05٪ فما فوق) مستوى  حن ي عاٍل، (0.57(
 ). 5102؛ العرجان، 6102؛ العرجان، 3102منخفض (العرجان و خرون، 
 جمع بيانات الدراسة: 
تم قياس عنا ر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة، اضافة الى اسىتجابة افىراد عينىة الدراسىة مىن المجمىوعتين 
التجريبية والضابطه على استبانة الوعي الصحي، وذلي مرتين المرة ايولى فىي بدايىة الفصىي الدراسىي القىاني للعىام 
 ). 6102-5102ية في نماية الفصي الدراسي القاني ()، والمرة القان7102-5102الجامعي (
 المعاملات العلمية لادوات الدراسة: 
 أولا: صدق وثبات اختبارات اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة: 
لقد ا بحت ايختبارا  المستخدمة فىي هىذا البحىث والتىي تقىيس عنا ىر اللياقىة البدنيىة المرتبطىة بالصىحة، 
؛ العرجىان 6002عاليىة كونمىا اسىتخدمت فىي العديىد مىن الدراسىا  (العرجىان والكيلانىي، ذا  معايير  دق وثبىا  
؛ 2991المزاا، ؛ 7002المزيني، ، 6102، العرجان، 8002، العرجان وذي ، 7002؛ العرجان، 3102والدراوي، 
 ) لذلي اعتبر الباحقان تلي ايختبارا   ادقة وثابته. 7991المزاا،
 انة الوعي الصحي: ثانيا : صدق وثبات استب
من أجي التيكد من  دق ايتساق الداخلي يدوا  الدراسة، تم عرم ايستبانة بالصورة ايولية على 
) من حملة درجة ايستاذية ومن لمما علاقة وخبرة علمية بموضوا 7مجموعة من الخبراء والمحكمين بعدد (
ايضافا  في ضوء تو يا  لجنة الخبراء والمحكمين، الدراسة، حيث قام الباحقان باجراء مجموعة من التعديلا  و
) طالبا تم استبعادهم فيما بعد من 02بعد ذلي تم اخذ عينة عشوائية (عينة التقنين) من أفراد مجتمع الدراسة، بعدد (
الدخول ضمن عينة الدراسة ايساسية، حيث طبقت استبانة الوعي الصحي بواقع مرتين متتاليتين بفارق زمني بين 
لتطبيقين وقدر  اسبوعان، وذلي لنفي احتمالية التذكر، مع مراعاة توحيد الظروف بين التطبيقين حيث استخدم ا
الباحث نتائج التطبيع ايول من أجي التو ي  لى حساب  دق ايتساق الداخلي للاستبانتين، ونتائج التطبيع ايول 
 ).19.0لقبا  الكلي كرونباخ الفا يستبانة الوعي الصحي (والقاني لحساب معامي القبا  للاستبانة، حيث بلغ معامي ا
 البرنامج التققيفي التعليمي باستخدام الحاسوب: 
 تم تصميم البرنامج التققيفي التعليمي بواسطة الحاس  اىلي والذي احتوى على المواد التعليمية التالية: 
 اهمية ايحماء والفوائد الفسيولوجيه له.  .1
 منة للممارسة الرياضية من أجي الصحة. مبادىء البداية اي .2
 الفحص الطبي  -
 تعويض السوائي. -
 البدء التدرجي -
 ايستجابة والتكيا. -
 ارتداء الملابس المناسبة للنشاط الرياضي. -
 الوجبة الغائية قبي النشاط الرياضي. -
 عدم ايستحمام بالماء الحار بعد الممارسة الرياضية مباشرة.  -
 ايحماء والتمدئة.  -
 ما هياة اللياقة البدنية المرتبطة وعنا رها.  .3
 تعريا اللياقة البدنية.  -
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 اهمية اللياقة البدنية في مقاومة اي ابة بايمرام.  -
 طرق ووسائي تنمية عنا ر اللياقة البدنية  -
 ايمرام المرتبطة بقلة الحركة. .4
  المتعلقة بنمط الحياة الصحي (أضرار التدخين، السلوكيا  الصحية مجموعة من المعارف والمعلوما .5
 والغذائية الضارة والصحية، اهمية النوم الكافي، اضرار التوتر والقلع على الصحة) 
دعم البرنامج التققيفي التعليمي بواسطة الحاس  ايلي بمجموعة من الصور التوضيحية والنماذ  ومجموعة  .6
 رم عدد كبير من المواد الفلمية المسجلة. من التطبيقا  بواسطة ع
 الاسلوب الاحصائي: 
 استخدم الباحقان ايسالي  ايحصائية التالية للاجابة على تساؤي  الدراسة: 
وذلي ييجاد التكافؤ بين المجموعتين  )tseT selpmaS tnednepednI(اختبار ( ) للمجموعا  المستقلة .1
 في القياس القبلي. 
للتعرف على أثر البرنامج التعليمي  )scitsitatS selpmaS deriaP(جموعا  المترابطةاختبار ( ) للم .2
 التققيفي المحوس . 
 نسبة التحسن.  .3
 
 عرض النتائج ومناقشتها: 
في ضوء تساؤل الدراسة ايول ونصه: ما هو تيثير البرنامج التققيفي التعليمي والمبرمج على الحاس  اىلي 
البدنية المرتبطة بالصحة لدى عينة من طلبة جامعة البلقاء التطبيقية؟. ومن أجي ايجابة  على تطوير عنا ر اللياقة
 )3على هذا التساؤل استخدم الباحقان، اختبار ( ) للمجموعا  المترابطة، كما هو موضح في جدول (
 
مجموعة التجريبية )نتائج اختبار ( ) للمجموعا  المترابطة بين القياسين القبلي والبعدي لكي من ال3جدول (
 والضابطة وعلى اختبارا  اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة
 المجموعة المتغيرا 
 القياس البعدي القياس القبلي
 قيمة ( ) وديلتما  الفرق
 انحراف متوسط انحراف متوسط
، 858.41 0.2 64.31 43.37 04.31 15.57 تجريبية  الوزن (كغم)
 **100.0
 161.0، 414.1 -21.0 54.01 12.47 94.01 33.47 ضابطة 
 SN
، 951، 324.1 0.0 60.0 57.1 60.0 57.1 تجريبية  الطول (متر)
 SN
، 123.0، 999.0 0.0 70.0 57.1 90.0 57.1 ضابطة 
 SN
 )2مؤشر كتلة الجسم (كغم/م
، 100.0، 65.41 -17.0 94.4 08.32 84.4 15.42 تجريبية 
 **
، 611.0، 85.1 -30.0 05.3 21.42 94.3 51.42 ضابطة 
 SN
قوة وتحمي عضلا  البطن 
 (مرة/دقيقة)
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، 765.0، 475.0 -30.0 83.6 75.51 93.6 06.51 ضابطة 
 SN
قوة وتحمي عضلا  الصدر 
 والكتفين(مرة/دقيقة)
 000.0، 729.3 98.0 44.4 45.71 13.5 56.61 تجريبية 
 **
، 2380.0،557.1 02.0 10.7 84.81 81.7 82.81 ضابطة 
 SN
 قوة القبضة المسيطرة (كغم)
 200.0، 141.3 67.1 28.5 12.14 34.5 54.93 تجريبية 
 **
، 982.0، 60.1  -43.0 72.6 9.04 88.5 42.14 ضابطة 
 SN
اللياقة القلبية التنفسية (جري 
 دقيقة) متر 21ومشي 
، 951.0، 324.1 -31.4 5.444 69.8691 7.044 90.3791 تجريبية 
 SN
، 580.0، 47.1 -62.02 50.784 48.6391 0.574 1.7591 ضابطة 
 SN
، 500.0، 29.2 20.1 57.6 21.81 7.7 01.71 تجريبية  المرونة المفصلية (سم)
 **
 ضابطة 
 -32.0 10.7 94.81 31.8 27.81
، 790.0، 976.1
 SN
 = ي يوجد فروق احصائية  SN)، 10.0** دالة عند مستوى (
) وجود فروق احصائية دالة بين القياس القبلي والقياس البعدي يفراد المجموعة 3يتضح من الجدول (
 التجريبية، فيما تبين عدم وجود تلي الفروق في متغيرا  اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة يفراد المجموعة الضابطة.
 
نسبة التغير في بين القياسين القبلي والبعدي يفراد المجموعتين التجريبية  )  لى4فيما يشير الجدول (
 والضابطة
 ) نسبة التغير بين القياسين القبلي والبعدي يفراد المجموعتين التجريبية والضابطة4جدول (
 المتغيرا 
المجموعة التجريبية 
 نسبة التغير %
 المجموعة الضابطة
 نسبة التغير %
 -61.0 -56.2 الوزن 
 0.0 0.0 الطول
 -21.0 -09.2 مؤشر كتلة الجسم 
 -91.0 05.0 قوة وتحمي عضلا  البطن
 90.1 53.5 قوة وتحمي عضلا  الصدر والكتفين
 -28.0 64.4 قوة القبضة المسيطرة
 -40.1 -12.0 اللياقة القلبية التنفسية 
 -32.1 69.5 المرونة المفصلية
 
جابي والمام والذي يمكن ان يؤديه التعليم ايلكتروني المحوس  في الكقير من وهذ  النتيجة تؤكد الدور ايي
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حتوي على العديد باكقر عدد ممكن من الحواس، ي سيما ان البرنامج المحوس  والذي طبع من قبي الباحقان كان ي
 من الصور التوضيحية والفيديوها  والتي توضح طرق تنمية اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة. 
). كما 6002وهو ما أكدته العديد من الدراسا  ومنما الدراسا  التي أشار  لما دراسة الحايي و خرون (
نتبا  ويقير ايهتمام ويجل  المتعة للطلبة أحيانا، يمكن القول أن استخدام أسلوب جديد في التعليم ةالبا ما يجذب اي
وان عرم المادة التعليمية بطريقة تظمر الألوان الجذابة ومشاهدة الأداء و عادة مشاهدة الأداء لعدد من المرا  تزيد 
عد في من تركيز المتعلم على طريقة الأداء من خلال رسم  ورة ذهنية لبداء قبي البدء بتطبيع الممارة، مما يسا
). وقد يفسر هذ  التقدم 6002تذكر النواحي الفنية لبداء وبالتالي ايرتقاء بمستوى الأداء  لمماري (عباس والحايي 
في مستوى الأداء أيضا  لى ايستعانة بالوسائي التعليمية المساعدة التي توضح الأداء بشكي نموذجي ومقالي، وهو ما 
) واسكندر 8891) والباجوري (6002الحايي والشرمان والربيعان (يتفع مع ما تو لت  ليه دراسا  كي من 
) بين استخدام الوسائي التعليمية المساعدة والمعينة يزيد من سرعة تعلم ممارا  السباحة. ويمكن 5891وسنبي (
المتلقي القول ايضا أن للابتعاد عن الأسلوب التقليدي المعتاد في التدريس، وتغيير دور المتعلم من دور المستمع 
للمعلوما   لى دور المشارك الفعال في البحث عن المعلومة والتعلم الذاتي وبيسلوب تعليمي متقدم دورا أيضا في 
 رفع المستوى الأداء. 
في ضوء تساؤل الدراسة القاني ونصه:ما هو تيثير البرنامج التققيفي التعليمي والمبرمج على الحاس  اىلي 
 عينة من طلبة جامعة البلقاء التطبيقية؟على مستوى الوعي الصحي لدى 
)  لى نتائج اختبار ( ) للمجموعا  المترابطة بين القياسين القبلي والبعدي لكي من 5حيث يشير الجدول (




البعدي لكي من المجموعة التجريبية )نتائج اختبار ( ) للمجموعا  المترابطة بين القياسين القبلي و5جدول (
 والضابطة وعلى اختبارا  اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة
 المجموعة المتغيرا 





قيمة ( ) 
 وديلتما 
 انحراف متوسط انحراف متوسط
 التنِّغذية
 05.21 42.0 43.0 61.2 93.0 29.1 تجريبية
، 891.5
 ، **00.0




 88.71 23.0 04.0 11.2 35.0 97.1 تجريبية
، 183.5
 ، **00.0





 17.31 72.0 34.0 42.2 45.0 79.1 تجريبية
، 930.5
 ، **00.0
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 SN، 0694.0
 اْلقوام
 25.52 94.0 74.0 14.2 46.0 29.1 تجريبية
، 044.6
 ، **00.0
 -25.0 -10.0 57.0 39.1 85.0 49.1 ضابطة
، 3021.0
 SN، 345.0
تكوين وعمي اْلجسم 
 اْلبشري
 69.8 91.0 64.0 13.2 14.0 21.2 تجريبية
، 211.4
 ، **00.0
 34.1 30.0 14.0 31.2 93.0 01.2 ضابطة
، 060.1
 SN، 459.0
 حة الأُسرة 
 والمجتمع
 47.2 60.0 03.0 52.2 23.0 91.2 تجريبية
، 984.3
 ، **00.0
 -17.5 -21.0 25.0 89.1 05.0 01.2 ضابطة
، 060.1
 SN، 113.0
اْلكشا الطنِّ بي 
 الدَّوري
 39.61 23.0 33.0 12.2 15.0 98.1 تجريبية
، 946.4
 ، **00.0
 20.1 20.0 92.0 99.1 82.0 79.1 ضابطة
، 774.0
 SN، 436.0
 الوعي الصحي الكلي
 23.21 52.0 15.0 82.2 35.0 30.2 تجريبية
، 583.4
 ، **00.0




 = ي يوجد فروق احصائية  SN)، 10.0** دالة عند مستوى (
) وجود تحسن ايجابي في مستوى الوعي الصحي بين القياسين القبلي والبعدي يفراد 5يتضح من الجدول (
المجموعة التجريبية وعلى جميع مجاي  الوعي الصحي وعلى مستوى الوعي الصحي الكلي، وهذا يعود  لى أثر 
الحاس  اىلي والذي كان يحتوي على العديد من المواد التققيفية والتي تص  في  البرنامج التققيفي التعليمي باستخدام
مجملما العام على اكساب الطلاب وعيا  حيا يؤدي الى ممارسة النمط الحياتي الصحي، وفي ضوء ذلي يمكن 
 استنتا : 
مستوى اللياقة البدنية المرتبطة ان البرنامج التعليمي التققيفي باستخدام الحاس  اىلي قد أدى  لى ايجاد تغيير في  .1
 بالصحة وفي مستوى الوعي الصحي لدى الطلبة من أفراد عينة الدراسة. 
ان هناك قصور في التعليم التقليدي على احدا  تغير ايجابي في مستوى اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة وفي  .2
 مستوى الوعي الصحي لدى الطلبة من أفراد عينة الدراسة
 التوصيات: 
 في ضوء استنتاجا  البحث أمكن للباحقان التو ية بما يلي: 
ضرورة تحويي مادة الرياضة والصحة والتي ياخذها الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية كمتطل  من متطلبا   .1
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ة وبما يمكنمم من تطبيع ذلي في رفع مستوى اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة لمم، وفي زيادة ورفع العلمي
 مستوى الوعي الصحي لمم. 
كما يو ي الباحقان بضرورة تعميم البرنامج التققيفي التعليمي والمبرمج من قبي الباحقان على مختلا اساتذة  .2
 ة للتدريس. مساق الرياضة والصحة واعتمادة كمادة اساسي
ضرورة تزويد كافة قاعا  المحاضرا  في الجامعة بايمكانيا  التكنولوجية والفنية اللازمة لتطبيع البرامج  .3














واقع المناخ المنظمي في المدارس الحكومية الثانوية التابعة لمديريات ) 8002أحمد، فاطمةعبدالقادر( .1
. رسالة ماجستير تَّربية  والتعليم فيم حافظات شمال فلسطين من وجهة نظر المعلمين والمعلمات فيهاال
 ةير منشورة، جامعة النجاي الوطنية، نابلس، فلسطين. 
). أثر تعلم السباحة باستخدام شبكة اينترنت على مستوى 6002الحايي ،  ادق وبني سلامه،  براهيم ( .2
، كلية التربية المؤتمر العلمي الدولي التاسع لعلوم التربية البدنية والرياضةطلبة، الأداء المماري لدى ال
 الرياضية ، جامعة الإسكندرية
). أثر استخدام الحاسوب كوسيلة تدريس مساعدة على اتجاها  طلبة كلية التربية 4002الحايي،  ادق ( .3
 الجامعة الأردنية، عمان، الأردن ،2، العدد 13، المجلد مجلة دراساتالرياضية  نحو الحاسوب.  
).فاعلية تدريس مناهج التربية الرياضية باستخدام الحاسوب على 6002الحايي،  ادق وسمى عيس ( .4
 9العدد  5، المجلد مجلة جامعة الملك خالداتجاها  الطلبة في الجامعة الأردنية والجامعة الماشمية، 
 .231-401
"دراسة مقارنة لواقع استخدام طلبة كليا  التربية الرياضية في  ).6002الحايي،  ادق ومنار شاهين. ( .5
وقائع الأردن ومصر لشبكة الإنترنت في التعليم واتجاهاتمم نحوها ومعوقا  ايستخدام". المجلد القاني 
 . كلية التربية الرياضية. الجامعة الأردنية. عمان، الأردن783 – 353 مؤتمر الرياضة في عالم متغير.
 81ـ  7الإرشادي لإختبار اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة لدول مجلس التعاون للفاا  العمرية من  الدليي .6
مجلس التعاون لدول الخليج ). بناء على تكليا من فريع عمي مقياس اللياقة البدنية، 1002سنة، (
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مجلة ر زيادة الوزن عند السيدا  على  ورة الجسم وتقدير الذا ، ). تيثي1102دونا، عيسى عبود ( .7
 . 16-35، 5)، 33، سلسلة العلوم الصحية، (جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية
دورالتعليم العالي في تعزيز الهوية الفلسطينية وأثره على التنمية ). 0102الرحمن، حاف  برهان ( .8
. رسالة ماجستير ةير منشورة، جامعة والعاملين جامعة النجاح أنموذجا   السياسية من وجهة نظر الطَّلبة
 النجاي الوطنية، نابلس، فلسطين.
). مستوى الوعي الصحي والتركي  الجسمي وممارسة النشاط الرياضي و ورة 6102العرجان، جعفر ( .9
الجامعة ايردنية، رقم ، مجلة دراساتالجسد لدىالأفراد المعاقين حركيًا في مدينة عمان، مقبول للنشر 
 ). 5102/4/61)، تاريخ (2233/51/91كتاب النشر (
). مستوى الوعي الصحي وعلاقته  بالرضا عن الحياة لدى عينة من المسنين 6102العرجان، جعفر ( .01
 . 115-764)، 4، (12، مجلة المنارة للبحوث والدراساتسنة في مدينة عمان، 06أعمارهم فوق 
) اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة ومستويا  دهون الدم لدى الأطفال 7002( العرجان، جعفر فارس .11
 . 63-41)، 1) العدد (9، المجلد (الدورية السعودية للطب الرياضي) سنة، 51 – 21الأردنيون من (
) مركز التحكم واللياقة البدنية المرتبطة بالصحة لدى 8002العرجان، جعفر فارس، ذي ، ميرفت عاهد ( .21
، نحو مجتمع نشط المؤتمر العلمي الدولي الرياضي الأول) سنة، 51-41طفال الأردنييون بعمر (الأ
 .704 -983، 2)ح الأردن، مجلد5/51-41لتطوير الصحة وايداء، الجامعة الماشمية، (
 ). العلاقة بين مؤشرا  نمو العظام واللياقة البدنية ذا  العلاقة9002العرجان، جعفر والدراوي، عمر ( .31
سنة، الدورية السعودية للط  الرياضي، المملكة  02-21بالصحة لدى ايطفال التونسيين اعمارهم 
 )82-2)،  (1) العدد (11، المجلد (، الاتحاد السعودي للطب الرياضيالعربية السعودية
 
الصحة ). مؤشرا  النمو الميكلي واللياقة البدنية المرتبطة ب6002العرجان، جعفر والكيلاني، ةازي ( .41
، (علوم الرياضة وقائع  المؤتمر العلمي الدولي الخامس) سنة، 51-7لدى الأطفال الأردنيين من عمر (
عمان، الأردن،  ’ أيار، المجلد الأول، الجامعة الأردنية، كلية التربية الرياضية 11-01في عالم متغير)، 
 751-131 
اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة والعزو السببي ) 6102العرجان، جعفر، النادر هيقم، العلوان، بشير ( .51
، جامعة حلوان، مجلة كلية التربيةو ورة الجسد دراسة مقارنة بين الطلاب البدناء وةير البدناء، 
 )، الجزء ايؤل اةسطس36جممورية مصر العربية، العدد (
ومصادر الحصول ). مستوى الوعي الصحي 3102العرجان، جعفر، ذي ، ميرفت، الكيلاني، ةازي ( .61
. مجلة العلوم التربوية والنفسيةعلى المعلوما  الصحية لدى طلبة جامعة البلقاء التطبيقية في ايردن، 
 ).  443-113)،  (1) العدد (41جامعة البحرين ، المجلد (
قلق المستقبل وعلاقته بصورة الجسم ومفهوم الذات لدى ). 9002القاضي، وفاء محمد احميدان ( .71
 ، رسالة ماجستير ةير منشورة، الجامعةالإسلامية، ةز ، فلسطين. لبتر بعدالحرب على غزةحالات ا
درجة تطبيق التَّخطيط الإستراتيجي في مديريات التَّربية والتَّعليم في ). 0102الكردي، داود دروي ( .81
النَّجاي  . رسالة ماجستير ةير منشورة، جامعةمحافظات الضفة الغربية من وجهة نظر العاملين فيها
 الوطنية، نابلس، فلسطين.
) أقي  ختبارا  عنا ر اللياقة البدنية تحيزا ًلبطفال ةير البدناء مقارنة 7002المزيني، خالد بن  الح ( .91
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20. ( دمحم نب اازه ،اازملا1992 )لا ءاضعأ فئاظو يف ةيلمعم براجتيندبلا دهج نوؤش ةدامع ،
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